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El proyecto pretende contribuir a la resolución de las necesidades 
de información de las empresas del sector cárnico nacional, 
aportando un panorama actualizado y una evaluación de las 
perspectivas sectoriales y globales a corto plazo y mediano plazo.
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Cambios en la estructura de la Demanda
Estructuras Productivas 
de los principales importadores mundiales
IMPORTADORES TRADICIONALES
NUEVOS ACTORES DEL MERCADO INTERNACIONAL
